




































































El  progresivo  envejecimiento  de    la  población  ya  la  llegada  a  la  edad  de 
jubilación  de  numerosas  generaciones  pertenecientes  a  la  etapa  del  “BABY 










Los  proyectos  intergeneracionales,  constituyen  un  modo  de  aprovechar  las 
relaciones  entre  generaciones,  encuentros  entre  niños  y  jóvenes  con  las 






partir  de  la  Segunda  Asamblea  Mundial  sobre  Envejecimiento  celebrada  en 
Madrid en el año 2002, donde uno de  los  resultados más  importantes  fue  la 
aprobación del Plan Internacional de Madrid sobre envejecimiento   se  invita a 
apoyar  las actividades  intergeneracionales que han demostrado en sus cuatro 
décadas  de  historia  que  constituyen  una  opción  eficaz  para  aumentar  la 
cohesión y la integración social. 
 
Diversos  estudios  (Rosebrook,  2006;  Foster,  1997;  Rosenberg,  1993)  afirman 
que  los  niños  que  participan  en  programas  intergeneracionales  tienen  las 
mismas posibilidades de ver un amigo potencial en un niño de siete años que 
en un adulto de setenta. Tiene una percepción mejorada de los adultos de más 






 Respecto  a  las  personas  mayores  se  ha  comprobado  que  su  explicación  en 
actividades  con  otros  grupos  generacionales  ha mejorado  su  capacidad  para 
hacer  frente a  sus enfermedades,  su optimismo y  resolución para afrontar  la 








del  texto constitucional y en  la Ley de Servicios Sociales de  la Comunidad de 














Vallecas,  sería  el    lugar  idóneo  para  poder  comenzar  con  esta  unión  entre 
generaciones, ya que cuenta con índice de envejecimiento elevado.  




mayores  de  sentirse  realizados,  útiles,  con  ganas  de  seguir  aportando  y  





condiciones  de  vida  de  estos,  se  ha  comprobado  que  solo  el  18%  de  los 





en  tener  encuentros  con  personas  más  jóvenes  han  hecho  posible  este 
programa. 
 
Se  trata  de  un  proyecto  preventivo  de  una  duración  inicial  de  tres  meses 
SEPTIEMBRE‐NOVIEMBRE  2011  (pudiéndose  prolongar  si  se  obtienen 
resultados  favorables)  dirigidos  a  los  usuarios  del  centro  y  nietos  (de  los 
propios  usuarios)  y  jóvenes  del  instituto  de Vallecas  I,  cuyos  objetivos  están 
encaminados  a  evitar  los  estereotipos  intergeneracionales  y  prevenir 
situaciones  de  exclusión  social.  Este  proyecto  busca  promover  actuaciones 
orientadas  a  evitar  el  aislamiento  de  las  personas  mayores  y  fomentar  el 
contacto y encuentro  intergeneracionales. Acciones dirigidas a  la  integración y 
la  participación  activa  en  la  sociedad,  un  derecho  que  se  contempla  en  los 
reglamentos de los centros de mayores y en la misma Constitución. 
 
En este proyecto  las  salas del Centro de Día e  instituto de Vallecas  I  serán el 
lugar  sonde  se pueda dar el encuentro entre  jóvenes  y mayores,  aunque no 
solo debe suponer un espacio compartido sino un intercambio de aprendizaje. 
Los  mayores  pueden  aportar  soluciones  a  muchos  problemas,  ya  que  son 






































‐ Participación  y  colaboración  en  un  75%  del  cupo  de  95  de  los 

















‐ Con  la  finalización de  las actividades, se pedirá una memoria en  la 
que conste  las actividades realizadas y una opinión personal en  las 






















Se  pretende  que  el  programa  aborde  a  todas  las  personas  que  vayan  a  participar, 
creando grupos por plantas de unas 15 personas que roten por las distintas actividades 
propuestas. Acudirá  el  curso  1º de Bachillerato  y  los  grupos de  este  curso  (A, B, C) 
repartiéndose cada clase en los 3 meses de la duración del proyecto. Estos acudirán al 
Centro los lunes, miércoles y viernes aunque los abuelos también acudirán al instituto 








Taller encabezado por el psicólogo, enfermera y  trabajador  social,  componentes del 
equipo  técnico  del  Centro,  dirigido  a  contribuir  en  el  conocimiento,  detección,  
cuidados y recursos de las personas con la enfermedad de Alzheimer en este taller se 
les proporcionará a  los estudiantes del  Instituto Vallecas  I un cuadernillo  informativo 
de la Comunidad de Madrid sobre dicha enfermedad además de las charlas que darán 
el equipo sobre dicho tema. En las que aparecerán estos puntos a tratar: 







































ACTIVIDAD  2:  CONFERENCIAS‐DEBATE  “INTELIGENCIA  EMOCIONAL”:  HABILIDADES 
SOCIALES 
Taller  encabezado  por  una  psicóloga  de  la  Obra  social  de  Caja  Madrid  dirigido  a 








‐ Autoconocimiento de  la persona,  ¿QUIEN  SOY?,  ¿QUE  TENGO?  ¿QUE PUEDO 
OFRECER? .Ayudar a las personas a definirse a sí mismas y orientarlas hacia sus 
posibilidades. 








Un  total de 12 mayores  recorrerán el  Instituto con motivo de crear un ambiente de 
reflexión  con  los  alumnos  más  mayores  donde  poder  intercambiar,  compartir  y 
contrastar  opiniones,  vivencias  y  canalizar  sentimientos  dentro  de  una  dinámica 
grupal.  Encuentros  a  propósito  de  lo    que  supuso  la  jubilación,  las  actividades  que 
realizan  los mayores en  la  actualidad  y nuevos  roles  asumidos.  Estos  encuentros  se 
realizarán todos los miércoles de cada mes. 
Contenidos: 
Primer  encuentro:  “VIVENCIAS  DE  LO  QUE  SUPOSO  LA  JUBILACIÓN”;  tanto 
psicológicamente como físicamente. Actividades a realizar en la Jubilación. 
Segundo  encuentro:  “UNA MIRADA  AL  PASADO”;  la  escuela  en  tiempos  de  Franco. 
Sesiones  con  la  película  Soldados  de  Salamina.  Debate  y  exposición  de  opiniones. 
Luchas sociales del antes y del ahora. 






otras  personas  mayores?  ¿Tienes  una  buena  imagen  de  los  mayores?  ¿Crees  que 
puedes  enseñar  cosas  a  las  personas  mayores?  ¿Crees  que  pueden  las  personas 
mayores  enseñarte  y  aprender  de  ti?  ¿Te  han  gustado  las  sesiones?  ¿Repetirías  los 
encuentros? 
ACTIVIDAD 4: TALLER SOLIDARIO. 
Taller encabezado por  la profesional de Terapia Ocupacional  y Ocio  y Tiempo  Libre, 






















conocer  las consecuencias y evolución de  la enfermedad. Estarán acompañados de  la 














Convivencia  intergeneracionales  con  meriendas,  bailes  y  actuaciones  de  teatros  y 
magos. 





La trabajadora social se reunirá con  los directores del  instituto que  intervendrá en el 
proyecto  con  el  propósito  de  establecer  líneas  de  colaboración  y  debatir  sobre  los 
diferentes aspectos del proyecto. 
IV. INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA TRABAJADORA SOCIAL: 





_  Tramitación  de  los  recursos  que  sean  necesarios  para  llevar  a  cabo  el     
proyecto. 
  _  Coordinación con el colegio colaborador del proyecto. 



















de Día Luis Peidró y  los  jóvenes del  Instituto Vallecas  I, que deberán apuntarse en el 
















3. No  podrán  ser  usuarios  del  servicio  aquellas  personas  que  padezcan 
enfermedades  infecto‐contagiosas  en  fase  activa,  ni  cualquier  otra  que 
requiera atención continuada o permanente en Centros hospitalarios. 
 
4. Deben excluirse pacientes  con problemas de  conducta  importantes  como 
comportamientos  violentos  para  si  mismos  o  para  los  demás,  agitación 


























































































0‐10  la satisfacción de  los participantes, su aprendizaje y  la buena convivencia 











LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
   
DIA1             
PRESENTACION 
DE LOS NIETOS   
(11.00-12.30) 
DIA 2           
CHARLA 






DIA 6         
ENCUENTROS 
CON LOS MAS 





VIVENCIAS DE LO 
QUE SUPUSO LA 

































DIA 19         
FORMAS DE 
CORTEJAR DE 









































DIA DE DESPEDIA 
& FUNCIÓN DE 
TEATRO 





















LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
DIA 3            
CHARLA 
INFORMATIVA     
(10.00-12.00) 
DIA 4             
PRESENTACION 




DEBATE           
(10.00-12.00) 
DIA 6         
ENCUENTROS 
CON LOS MAS 
PEQUEÑOS        
(17.30-19.00) 
DIA 7         
ENCUENTRO- 
COLOQUIO 
VIVENCIAS DE LO 
QUE SUPUSO LA 
JUBILACION        
(10.30-12.00) 




DIA 11            
GRUPO DE 
TEATRO       
(17.30-19.00) 


















DIA 18           
GRUPO DE 
TEATRO      
(17.30-19.00) 
DIA 19          
FORMAS DE 
CORTEJAR DE 
AYER Y DE HOY 
(11.00-12.00) 















DIA 25  
TALLER DE 
REPOSTERIA 




DIA 27  
DIA DE DESPEDIA 
& FUNCIÓN DE 
TEATRO 
 (TODO EL DIA)    







DIA 31             
DIA DE DESPEDIDA 
(TODO EL DIA) 






LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 
DIA1             
PRESENTACION 
DE LOS NIETOS   
(17.30-19.00) 
DIA 2            
CHARLA 
INFORMATIVA      
(10.00-12.00) 
DIA 3        
ENCUENTROS 
CON LOS MAS 




DEBATE            
(10.00-12.00) 
DIA 7         
ENCUENTRO- 
COLOQUIO 
VIVENCIAS DE LO 
QUE SUPUSO LA 
JUBILACION        
(10.30-12.00) 
DIA 8            
GRUPO DE 
TEATRO       
(17.30-19.00) 
DIA 9            
TALLER 
SOLIDARIO   
(10.00-13.00) 




DIA 11           
TALLER 
SOLIDARIO   
(10.00-13.00) 






DIA 15          
GRUPO DE 










DIA 18          
FORMAS DE 
CORTEJAR DE 
AYER Y DE HOY 
(11.00-12.00) 






DIA 22          
GRUPO DE 
TEATRO      
(17.30-19.00) 



















DIA 29               
DIA DE DESPEDIA 
& FUNCIÓN DE 
TEATRO 
 (TODO EL DIA) 
DIA 30 
DIA DE DESPEDIDA 
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